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Держава як гарант соціальної спрямованості економіки Украї-
ни бере на себе турботу про належний рівень життя населення. 
Першочерговим завданням, яке стоїть перед нею є здійснення 
ефективної соціальної політики її реалізації та поліпшення доб-
робуту населення.  
Проблема зайнятості і працевлаштування була і залишається 
однією з першочергових проблем сучасності в Україні. Зайня-
тість населення — діяльність громадян, яка пов’язана із задово-
ленням особистих і суспільних потреб, і є джерелом доходу [4, с 
141]. Зайнятість населення трактується,як одна з найбільш сума-
рних характеристик будь-якої економіки і проявляється у конкре-
тних формах залучення працівників до функціонування економі-
чних систем: 
1) наймана праця; 
2) праця співвласників підприємств і організацій; 
3) праця зайнятих в особистому сільськогосподарському ви-
робництві; 
4) праця зайнятих індивідуальною діяльністю. 
Стратегічним напрямом підвищення зайнятості населення є 
пошук та реалізація її нових форм. Поряд з традиційними фор-
мами все більшої актуальності набуває самозайнятість населення, 
яка розглядається в першу чергу, як індивідуальна зайнятість. 
Сьогодні самозайнятість населення, її масовий характер, має роз-
глядатися як найдієвіший шлях підвищення ефективності вико-
ристання трудового потенціалу держави. Разом з тим, розвиток 
самозайнятості населення не вимагає від держави додаткових ін-
вестицій і одночасно може забезпечити суттєвий ріст рівня життя 
населення [2, с. 40]. 
Самозайнятість розвивається, коли держава не може забезпе-
чити роботою населення, яке прагне працювати. Лише за прове-
дення активної політики сприяння зайнятості є можливим надан-
ня допомоги цим людям зі сторони держави. У відповідь людина 
має бути готова до можливості здобуття нової спеціальності, під-
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вищення кваліфікації, зміни трудової діяльності, місця прожи-
вання адже успіх у більшості залежить від людини. Потрібно чіт-
ко розуміти те, що самозайнятість — це не сфера з доходами які 
потрібно приборкати, а форма економічної активності, коли лю-
дина шукає джерело доходу самостійно, яке забезпечуватиме на-
лежне йому проживання. Розвиток самозайнятості треба розгля-
дати, як багатообіцяючу інвестицію до повноцінного бізнесу.  
Самозайнятість, як особлива форма організації власної справи, 
не пов’язана з наймом і їй повністю притаманні всі ознаки підп-
риємництва. Враховуючи масштаби території України, рівень 
економічного розвитку регіонів, їх промисловий та аграрний по-
тенціал, розвиток транспортної інфраструктури, можливості роз-
витку самозайнятості мають певні особливості. Ефективна реалі-
зація регіональної політики щодо підтримки економічно 
доцільного індивідуального підприємництва може бути досягну-
та завдяки створенню відповідних інституцій оптимізації її орга-
нізаційної структури та забезпечення адекватного функціонуван-
ня її діяльності. Самозайнятість виступає в суспільстві тим 
фундаментом, завдяки якому змінюється матеріальне та соціаль-
не становище людини в суспільстві, формується її соціально-
професійний портрет. Тим самим змінює природу людини, роз-
виває її навички та здібності, необхідні якості особистості.  
Самостійна зайнятість є вагомим сегментом ринку праці, що 
відображає реальний стан і можливості економічно активного на-
селення, яке самостійно розпочинає власну справу, самостійно 
створює робочі місця, а в ході вдалого ведення бізнесу або роз-
ширення кола діяльності створює робочі місця ще й іншим без-
робітним. Це сприяє зменшенню соціальної напруги на ринку 
праці та надає змогу отримувати доходи.  
Враховуючи викладене, для підтримки самозайнятості в нашій 
державі варто здійснити регіональний аналіз структури зайнятості 
населення, який містив би в собі розробку регіональних програм 
сприяння розвитку індивідуального підприємництва на різних рів-
нях управління, визначення пріоритетних сфер функціонування, 
формування кредитно-фінансового механізму підтримки, розвиток 
інфраструктури (розробка бізнес планів, консультаційне та інфор-
маційне забезпечення, підготовка та перепідготовка підприємців, 
реклама), зниження ризиків для підприємців. Розвитку самозайня-
тості мають сприяти процеси територіальної децентралізації Ці за-
ходи сприятимуть зростанню кількості само зайнятого населення, 
позитивно впливатиме на економіку країни та реалізацію соціально 
— економічної політики держави.  
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Соціально-економічний розвиток України як незалежної дер-
жави ознаменувався переходом до ринкової економіки її струк-
турної перебудови, посиленням інтеграції у світові ринки в умо-
вах зростаючих глобалізаційних процесів. Ці зміни безпосеред-
ньо вплинули на всі сфери життя і діяльності суспільства, перш 
за все на зайнятість і формування ринку праці. 
Поглиблення економічних реформ, зокрема перехід до етапу 
стабілізації та економічного зростання, формування приватного 
сектора економіки, існування різних форм власності, розвиток 
конкурентних відносин, свобода підприємництва та вільний ви-
бір видів зайнятості потребують адекватної державної політики 
та ефективних механізмів державного регулювання циклу відт-
